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1
 D
e
r
 B
u
n
d
 w
i
r
d
 auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesetzgebung die Errichtung u
n
d
 B
e
n
u
t
z
u
n
g
 eines 
Netzes 
v
o
n
 
Natio. 
nalstrassen 
sicherstellen. 
Z
u
 solchen 
k
o
n
n
e
n
 die wichtigsten Strassenverbindungen v
o
n
 
gesamtschweizeri
・
scher B
e
d
e
u
t
u
n
g
 erkl
註rt
werden. 
2
 Die K
a
n
t
o
n
e
 b
a
u
e
n
 u
n
d
 unterhalten die 
Nationalstrassen n
a
c
h
 d
e
n
 A
n
o
r
d
n
u
n
g
e
n
 
u
n
d
 unter der Oberauf. 
sicht des Bundes. 
D
e
r
 B
u
n
d
 k
a
n
n
 die 
e
i
n
e
m
 K
a
n
t
o
n
 obliegende A
u
f
g
a
b
e
 u
b
e
r
n
e
h
m
e
n，
 we
n
n
 dieser 
d
a
r
u
m
 
nachsucht oder w
e
n
n
 es i
m
 Interesse des W
e
r
k
e
s
 notwendig ist. 
3
 D
e
r
 wirtschaftlich nutzbare B
o
d
e
n
 ist 
n
a
c
h
 Moglichkeit zu schonen. D
e
n
 d
u
r
c
h
 die A
n
l
a
g
e
 v
o
n
 
National. 
strassen entstehenden Nachteilen in 
der V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
 u
n
d
 Bewirtschaftung des B
o
d
e
n
s
 ist 
d
u
r
c
h
 geeignete 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 auf Kosten des Strassenbaues entgegenzuwirken. 
4
 Die Kosten der Erstellung，
 des Betriebes u
n
d
 des Unterhaltes der Nationalstrassen w
e
r
d
e
n
 auf d
e
n
 
B
u
n
d
 
u
n
d
 die K
a
n
t
o
n
e
 verteilt; 
dabei sind die Belastung der einzelnen K
a
n
t
o
n
e
 d
u
r
c
h
 
die 
Nationalstrassen 
sowie 
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b. 
fur Beitrage a
n
 die Kosten des B
a
u
s
 der Hauptstrassen，
 die zu "einem v
o
m
 Bundesrat in Z
u
s
a
m
m
e
n
a
r
"
 
beit mit d
e
n
 K
a
n
t
o
n
巴n
zu 
bezeiehnenden 
N
e
t
z
 
g
e
h
o
e
n
 
u
n
d
 b
e
s
t
i
m
m
t
e
n
 
technischen 
A
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
 
genugen; 
c. 
fur Beitrage a
n
 die A
u
f
h
e
b
u
n
g
 oder Sicherung v
o
n
 Niveauubergangen，
 zur F
凸rderung
des 
kombinier
・
ten 
V
e
r
k
e
h
r
s，
 des 
Transportes begleiteter 
Motorfahrzeuge 
u
n
d
 
des 
B
a
u
s
 
v
o
n
 Bahnhofparkanlagen 
sowie fur andere M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 zur T
r
e
n
n
u
g
 des Verkehrs; 
motorisierten 
u
n
d
 
Landschaftsschutzmassnahmen ，
 die 
d
u
r
c
h
 
d
e
n
 
d. 
fur 
Beitrage 
a
n
 
U
 mweltschutz" 
Strassenverkehr n
りtig
w
e
r
d
e
n，
 sowie a
n
 Schutzbauten g
e
g
e
n
 Naturgewalten langs 
Strassen，
 die 
d
e
m
 
motorisierten V
e
r
k
e
h
r
 g
e りffnet
sind; 
e. 
fur allgemeine Beitrage a
n
 die Kosten der d
e
m
 Motorfahrzeug 
geoffneten 
Strassen 
u
n
d
 d
e
n
 Finanz" 
ausgleich i
m
 Strassenwesen; 
f. 
fur Beitrage a
n
 K
a
n
t
o
n
e
 mit Alpenstrassen，
 die d
e
m
 internationalen V
e
r
k
e
h
r
 dienen，
 un
d
 a
n
 K
a
n
t
o
n
e
 
o
h
n
e
 Nationalstrassen. 
2
 Soweit 
der 
Ertrag 
des 
z
w
e
c
k
g
e
b
u
n
d
e
n
e
n
 
Grundzolls 
zur 
Sicherstellung 
der 
in 
Absatz 
1
 genannten 
A
u
f
g
a
b
e
n
 nicht ausreicht，
 erhebt der B
u
n
d
 einen Zollzuschlag. 
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1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ubt die 
Oberaufsicht uber die Strassen 
u
n
d
 B
r
u
c
k
e
n
 
aus，
 an
 
deren 
Er・haltung
die 
Eidgenos-
senschaft ein Interesse hat. 
2
 F
u
r
 d
e
n
 V
e
r
k
e
h
r
 auf Strassen，
 die 
i
m
 R
a
h
m
e
n
 ihrer 
Z
w
e
c
k
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 
der 
Offentlichkeit 
zuganglich 
sind ，
 durfen keine G
e
b
u
h
r
e
n
 erhoben werden. Die B
u
n
d
e
s
v
e
r
s
a
m
m
l
u
n
g
 k
a
n
n
 in 
besonderen Fallen 
A
u
s
n
a
h
-
m
e
n
 bewilligen. 
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Art. 37
bis 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 Vorschriften uber Automobile u
n
d
 Fahrrader aufzustellen. 
2
 D
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 bleibt das R
e
c
h
t
 g
e
w
a
h
r
t，
 de
n
 Automobil-
u
n
d
 Fahrradverkehr zu beschranken 
oder 
z
U
 
untersagen. 
D
e
r
 
B
u
n
d
 
k
a
n
n
 
indessen 
b
e
s
t
i
m
m
t
e，
 fur 
d
e
n
 
allgemeinen 
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
v
e
r
k
e
h
r
 
notwendige 
Strassen in vollem oder beschr
加
k
t
e
m
U
m
f
a
n
g
e
 offen erklaren. Die B
e
n
u
t
z
u
n
g
 der Strassen i
m
 Dienste des 
B
u
n
d
e
s
 bleibt vorbehalten. 
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3
7 ter 
Die Gesetzgebung uber die Luftschiffahrt ist 
S
a
c
h
e
 des Bundes. 
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Art. 
3
7
q
u
a
t
e
r
 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 stel1t 
G
r
u
n
d
s
邑tze
auf fur Fuss-
u
n
d
 Wanderwegnetze. 
2
 A
n
l
a
g
e
 u
n
d
 Erhaltung v
o
n
 Fuss-
u
n
d
 
W
a
n
d
e
r
w
e
g
n
e
t
z
e
n
 
sind 
S
a
c
h
e
 
der 
Kantone. 
D
e
r
 
B
u
n
d
 
k
a
n
n
 ihre 
Tatigkeiten unterstutzen u
n
d
 koordinieren_ 
3
 In 
Erfullung 
seiner 
A
u
f
g
a
b
e
n
 
n
i
m
m
t
 
der 
B
u
n
d
 
auf 
Fuss-
u
n
d
 W
a
n
d
e
r
w
e
g
n
e
t
z
e
 Rucksicht u
n
d
 ersetzt 
W
e
g
e ，
 die er aufheben muss. 
4
 B
u
n
d
 u
n
d
 K
a
n
t
o
n
e
 arbeiten mit privaten Organisationen z
u
s
a
m
m
e
n
.
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1
 D
a
s
 R
e
c
h
t
 zur A
u
s
g
a
b
e
 v
o
n
 B
a
n
k
n
o
t
e
n
 u
n
d
 a
n
d
e
r
n
 
gleichartigen 
Geldzeichen 
steht 
ausschliesslich 
d
e
m
 
B
u
n
d
e
 zu. 
2
 Der' B
u
n
d
 k
a
n
n
 das ausschliessliche R
e
c
h
t
 
zur 
A
u
s
g
a
b
e
 
v
o
n
 
B
a
n
k
n
o
t
e
n
 
d
u
r
c
h
 
eine 
unter 
gesonderter 
einer 
zentralen 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 
stehende 
Staatsbank 
ausuben 
oder，
 unter 
Vorbehalt 
des 
Ruckkaufrechts，
 
Aktienbank ubertragen，
 die unter seiner M
i
t
w
i
r
k
u
n
g
 u
n
d
 Aufsicht verwaltet wird. 
3
 Die
 mit d
e
m
 Notenmonopol 
ausgestattete 
B
a
n
k
 
hat 
die 
Hauptaufgabe，
 de
n
 
Geldumlauf 
des 
L
a
n
d
e
s
 
zu 
regeln ，
 de
n
 Zahlungsverkehr zu erleichtern u
n
d
 i
m
 R
a
h
m
e
n
 der Bundesgesetzgebung 
eine 
d
e
m
 Gesamtin
・
teresse des L
a
n
d
e
s
 dienende Kredit-
u
n
d
 Wahrungspolitik zu fuhren. 
4
 D
e
r
 R
巴ingewinn
der B
a
n
k
 uber 
eine 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
 
Verzinsung 
beziehungsweise 
eine 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
 
Divi. 
d
e
n
d
e
 
des 
Dotations-
oder 
Aktienkapitals 
u
n
d
 
die 
notigen 
Einlagen 
in 
d
e
n
 Reservefonds hinaus k
o
m
m
t
 
wenigstens zu zwei Dritte i1
e
n
 d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 zu. 
5
 Die B
a
n
k
 u
n
d
 ihre Zweiganstalten durfen in 
d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 keiner Besteuerung unterzogen werden. 
6
 D
e
r
 B
u
n
d
 k
a
n
n
 die Einlosungspflicht fur B
a
n
k
n
o
t
e
n
 u
n
d
 andere gleichartige Geldzeichen 
nicht 
aufheben 
u
n
d
 die Rechtsverbindlichkeit fur ihre A
n
n
a
h
m
e
 nicht aussprechen，
 au
s
g
e
n
o
m
m
e
n
 in 
Kriegszeiten 
oder 
in 
Zeiten gestorter Wahrungsverhaltnisse_ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7
 Die
 au
s
g
e
g
e
b
e
n
e
n
 B
a
n
k
n
o
t
e
n
 m
u
s
s
e
n
 d
u
r
c
h
 Gold u
n
d
 kurzfristige G
u
t
h
a
b
e
n
 gedeckt sein. 
8
 Die Bundesgesetzgebung b
e
s
t
i
m
m
t
 das N
a
h
e
r
e
 uber die A
u
s
f
u
h
r
u
n
g
 dieses Artikels. 
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U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
e
n
 erteilt w
e
r
d
e
n，
 die v
o
m
 Standpunkte der Landesinteressen aus die notige 
G
e
w
a
h
r
 bieten. 
Die Regiebetriebe des B
u
n
d
e
s
 w
e
r
d
e
n
 vorbehalten. 
3
 Die
 Einfuhr u
n
d
 A
u
s
f
u
h
r
 v
o
n
 Wehrmitteln i
m
 Sinne dieser Verfassungsbestimmung darf nur mit Bewilli-
g
u
n
g
 des B
u
n
d
e
s
 erfolgen. D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
berechtigt ，
 au
c
h
 die Durchfuhr v
o
n
 einer Bewilligung abhangig zu 
machen. 
4
 D
e
r
 Bundesrat erlasst unter Vorbehalt 
der 
Bundesgesetzgebung 
in 
einer 
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 
die 
z
u
m
 Vollzug 
der Absatze 2
 un
d
 3
 notigen Vorschriften. E
r
 stellt insbesondere die nahern B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber Erteilung，
 
D
a
u
e
r
 
u
n
d
 Widerruf 
der 
Bewilligungen 
u
n
d
 uber 
die 
U
b
e
r
w
a
c
h
u
n
g
 
der Konzessionare auf. E
r
 bestimmt 
ferner，
 we
l
c
h
e
 
A
r
t
e
n
 
v
o
n
 
W
a
f
f
e
n，
 Munition，
 Sprengmitteln，
 sonstigem 
Material 
u
n
d
 welche Bestandteile 
unter diese Verfassungsbestimmung fallen. 
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Art. 41
bis 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 die folgenden Steuern z
u
 erheben: 
a. 
S
t
e
m
p
e
l
a
b
g
a
b
e
n
 auf Wertpapieren ，
 einschliesslich 
Coupons，
 We
c
h
s
e
l
n
 u
n
d
 wechselahnlichen 
Papieren，
 
auf 
Quittungen 
v
o
n
 
Versicherungspramien 
u
n
d
 auf 
andern 
U
 rk
u
n
d
e
n
 
des Handelsverkehrs; 
diese 
Besteuerungsbefugnis erstreckt sich nicht auf 
die 
U
r
k
u
n
d
e
n
 
des 
Grundstuck-
u
n
d
 Grundpfandver-
kehrs. V
o
m
 Reinertrag der S
t
e
m
p
e
l
a
b
g
a
b
e
n
 fallt 
ein Funftel d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 Zu; 
b. 
eine Verrechnungssteuer auf d
e
m
 Ertrag 
beweglichen 
Kapitalvermogens，
 auf 
Lotteriegewinnen 
u
n
d
 
Versicherungsleistungen; 
c. 
Steuern auf d
e
m
 rohen u
n
d
 verarbeiteten T
a
b
a
k
 sowie auf anderen Stoffen 
u
n
d
 daraus hergestellten 
Erzeugnissen ，
 die w
i
e
 roher u
n
d
 verarbeiteter T
a
b
a
k
 v
e
r
w
e
n
d
e
t
 w
e
r
d
e
n
;
 
d. 
Sondersteuern zu Lasten i
m
 Ausland wohnhafter Personen zur A
b
w
e
h
r
 v
o
n
 B
e
s
t
e
u
e
r
u
n
g
s
m
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 
des Auslandes. 
2
 W
a
s
 die Gesetzgebung als G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
 einer in 
Absatz 
1
 B
u
c
h
s
t
a
b
e
n
 
a-c 
angefuhrten 
Bundessteuer 
be-
zeichnet 
oder 
steuerfrei 
erklart，
 ist 
der 
Belastung 
d
u
r
c
h
 
gleichgeartete Kantons-
u
n
d
 Gemeindesteuern 
entzogen. 
????〉???
????
???????〉?????????
?
?? ? ?
???????
? ? ? ?
?? ? ?
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2
 U
m
s
邑tze，
die 
der 
B
u
n
d
 mit 
einer 
Steuer 
n
a
c
h
 
Absatz. 
1
 B
u
c
h
s
t
a
b
e
 
a
 oder b
 belastet oder steuerfrei 
erklart，
 durfen v
o
n
 
d
e
n
 Ka
n
t
o
n
e
n
 u
n
d
 G
e
m
e
i
n
d
e
n
 keiner gleichgearteten Steuer unterstellt werden. 
3
 Die Warenumsatzsteuer n
a
c
h
 Absatz 1
 Buchstabe a
 k
a
n
n
 
erhoben 
w
e
r
d
e
n
 
auf 
d
e
m
 U
m
s
a
t
z
 v
o
n
 
W
a
r
e
n，
 
auf der Wareneinfuhr u
n
d
 auf g
e
w
e
r
b
s
m
a
s
s
i
g
e
n
 Arbeiten a
n
 Fahrnis，
 Ba
u
w
e
r
k
e
n
 u
n
d
 Grundstucken，
 unter 
Ausschluss der B
e
b
a
u
u
n
g
d
e
s
 B
o
d
e
n
s
 fur 
die Urproduktion. 
D
a
s
 
Gesetz 
bezeichnet 
dieWaren，
 die 
v
o
n
 
der 
Steuer a
u
s
g
e
n
o
m
m
e
n
 oder zu e
i
n
e
m
 tieferen Satz zu besteuern sind. Die Steuer betragt bei 
DetaillieferuI
ト
g
e
n
 h
凸chstens
6，2
 Prozent，
 bei Engroslieferungen hochstens 9，3
 Prozent. 
4
 Besondere Verbrauchssteuern n
a
c
h
 Absatz 1
 Buchstabe b
 k
o
n
n
e
n
 erhoben w
e
r
d
e
n
:
 
a
.
a
u
f
E
r
d凸1
u
n
d
 E
r
d
g
a
s
 u
n
d
 d
e
n
 bei ihrer Verarbeitung g
e
w
o
n
n
e
n
e
n
 Produkten sowie 
auf 
Treibstoffen 
fur motorische Z
w
e
c
k
e
 aus anderen Ausgangsstoffen，
 Au
f
 d
e
n
 
Ertrag 
der 
Steuern 
auf 
Treibstoffen 
fur motorische Z
w
e
c
k
e
 findet Artikel 36
ter sinngemass A
n
w
e
n
d
u
n
g
;
 
b. 
auf Bie r. 
Die Gesamtbelastung des Bieres d
u
r
c
h
 die Biersteuer，
 die 
Zollzuschlage 
auf 
Braurohstoffen 
u
n
d
 Bier sowie d
u
r
c
h
 die Warenumsatzsteuer bleibt ，
 im
 V
e
r
h
邑ltnis
z
u
m
 
Bierpreis，
 auf d
e
m
 Stand v
o
m
 
31. 
D
e
z
e
m
b
e
r
 1970. 
5
 F
u
r
 die direkte Bundessteuer n
a
c
h
 Absatz 1
 Buchstabe c
 gilt: 
a. 
die Steuer k
a
n
n
 erhoben w
e
r
d
e
n
 v
o
m
 E
i
n
k
o
m
i
n
e
n
 
der 
naturlichen 
Personen 
sowie 
v
o
m
 Reinertrag，
 
v
o
m
 Kapital u
n
d
 v
o
n
 
d
e
n
 Resetven 
der juristischen 
Personen. 
Die 
juristischen 
Personen 
sind，
 oh
n
e
 
Rucksicht auf ihre R
e
c
h
t
s
f
o
r
m，
 na
c
h
 M
a
s
s
g
a
b
e
 
ihrer 
wirtschaftlichen 
Leistungsfahigkeit 
steuerlich 
moglichst gleichmassig z
u
 belasten; 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
b. 
die Steuer w
i
r
d
 fur R
e
c
h
n
u
n
g
 des 
B
u
n
d
e
s
 
v
o
n
 
d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 
erhoben 
V
o
m
 Rohertrag 
der 
Steuer 
v・4t、F・4
fallen 
drei 
Zehntel 
d
e
n
 
K
a
n
t
o
n
e
n
 
zu; 
davon 
ist 
wenigstens 
ein 
Sechstel 
fur 
d
e
n
 
Finanzausgleich 
。司自
unter
d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 z
u
 v
e
r
w
e
n
d
e
n
;
 
c. 
Bei 
der Festsetzung der Tarife ist 
auf die 
Belastung 
d
u
r
c
h
 
die 
direkten 
Steuern 
der 
K
a
n
t
o
n
e
 
u
n
d
 
G
e
m
e
i
n
d
a
n
 a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
 Rucksicht z
u
 n
e
h
m
e
n
.
 Die Steuer betragt hochstens 
，
 
-
11，5
 Prozent v
o
m
 E
i
n
k
o
m
m
e
n
 der naturlichen Personen，
 die 
Steuerpflicht 
beginnt 
fruhestens 
bei 
einem reinen E
i
n
k
o
m
m
e
n
 v
o
n
 9
 700 F
r
a
n
k
e
n
 fur Ledige u
n
d
 12 200 F
r
a
n
k
e
n
 fur Verheiratete，
 
-
9，8
 Prozent v
o
m
 Reinertrag der juristischen Personen，
 
-
0，825 Promille v
o
n
 Kapital u
n
d
 R
e
s
e
r
v
e
n
 der juristischen Personen. 
Die Folgen der kalten 
Progression 
fur 
die 
Steuer 
v
o
m
 E
i
n
k
o
m
m
e
n
 der 
naturlichen 
Personen 
sind 
periodisch auszugleichen. 
6
 Die
 Au
s
f
u
h
r
u
n
g
 dieses Artikels ist 
S
a
c
h
e
 der Bundesgesetzgebung. 
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Z
u
r
 Bestreitung der B
u
n
d
e
s
a
u
s
g
a
b
e
n
 stehen zur V
e
r
f
u
g
u
n
g
:
 
a. 
der Ertrag des B
u
n
d
e
s
v
e
r
m
o
g
e
n
s
;
 
b. 
der Reinertrag der Post. ，
 Telegrafen. u
n
d
 Telefonverwaltung 
(Art. 36) 
sowie 
der 
Pulververwaltung 
(Art. 41) ;
 
c. 
der Reinertrag des MiJitarp f1ichtersatzes (Art. 18 Abs. 4) ;
 
d. 
der Ertrag der Zolle 
(Art. 30) ;
 
e. 
der Bundesanteil a
m
 Reinertrag der fiskalischen Belastung gebrannter W
a
s
s
e
r
 (Art. 32
bぺ
34quater
Abs. 
7) 
sowie a
n
 d
e
n
 R
o
h
e
i
n
n
a
h
m
e
n
 aus d
e
m
 Spielbetrieb der Spielbanken (Art. 35 Abs. 5) ;
 
f. 
der Bundesantei1 
a
m
 Reinertrag der mit d
e
m
 Notenmonopol ausgestatteten B
a
n
k
 (Art. 39 Abs. 4) ;
 
g. 
der Ertrag der Bundessteuern (Art. 41
bis ff.) ;
 
h. 
der Ertrag der G
e
b
u
h
r
e
n
 sowie die sonstigen in 
der Gesetzgebung begrundeten Einnahmen. 
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2
bis 
D
e
r
 Fehlbetrag der Bilanz des B
u
n
d
e
s
 ist 
abzutragen. Dabei ist 
auf die L
a
g
e
 der 
Wirtschaft 
Rucksicht 
zu 
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Art. 
42quinquies 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 sorgt in 
Z
u
s
a
m
m
e
n
a
r
b
e
i
t
 mit d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 fur 
die Harmonisierung 
der 
direkten 
Steuern 
v
o
n
 
B
u
n
d ，
 Ka
n
t
o
n
e
n
 u
n
d
 Gemeinden. 
2
 Z
u
 diesem Z
w
e
c
k
 erlasst er 
auf d
e
m
 W
e
g
e
 der 
Bundesgesetzgebung 
Grundsatze 
fur 
die 
Gesetzgebung 
der K
a
n
t
o
n
e
 u
n
d
 G
e
m
e
i
n
d
e
n
 uber Steuerpflicht，
 Ge
g
e
n
s
t
a
n
d
 u
n
d
 zeitliche B
e
m
e
s
s
u
n
g
 der Steuern，
 Verfah-
rensrecht u
n
d
 Steuerstrafrecht u
n
d
 u
b
e
r
w
a
c
h
t
 ihre Einhaltung. 
S
a
c
h
e
 der K
a
n
t
o
n
e
 bleibt insbesondere die 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 der Steuettarife ，
 Steuersatze u
n
d
 Steuerfreibetrage. 
3
 Bei der 
Grundsatzgesetzgebung 
fur 
die 
direkten 
Steuern 
der 
K
a
n
t
o
n
e
 
u
n
d
 G
e
m
e
i
n
d
e
n
 sowie 
bei 
der 
Gesetzgebung uber die 
direkte Bundessteuer hat der B
u
n
d
 auf die Bestrebungen der 
K
a
n
t
o
n
e
 
zur 
Steuer-
harmonisierung Rucksicht z
u
 n
e
h
m
e
n
.
 D
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 ist 
eine 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
 
Frist 
fur 
die 
A
n
p
a
s
s
u
n
g
 ihres 
Steuerrechts einzuraumen. 
?
?
?
?
?
?
?
???
4
 Die K
a
n
t
o
n
e
 w
i
r
k
e
n
 bei der Vorbereitung der Bundesgesetze mit. 
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1
 Jeder Kantonsburger ist 
Schweizer Burger. 
2
 AIs soIcher k
a
n
n
 er bei 
aIIen 
eidgenossischen 
W
a
h
l
e
n
 u
n
d
 
A
b
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
a
n
 
seinem 
Wohnsitze 
A
n
t
eiI 
n
e
h
m
e
n，
 na
c
h
d
e
m
 er sich uber seine Stimmberechtigung gehorig ausgewiesen hat. 
3
 N
i
e
m
a
n
d
 darf in m
e
h
r
 aIs 
e
i
n
e
m
 K
a
n
t
o
n
 p
oIitische R
e
c
h
t
e
 ausuben. 
4
 D
e
r
 niedergelassene Schweizer B
u
r
g
e
r
 geniesst a
n
 seinem Wohnsitz aIIe 
R
e
c
h
t
e
 
der 
Kantonsburger 
u
n
d
 
mit diesen a
u
c
h
 aIIe 
R
e
c
h
t
e
 der G
e
m
e
i
n
d
e
b
u
r
g
er. 
D
e
r
 MitanteiI a
n
 B
u
r
g
e
r
 ・
u
n
d
Korporationsgutern 
sowie 
das S
t
i
m
m
r
e
c
h
t
 in 
rein 
burgerIic
h
e
n
 
Angelegenheiten 
sind 
jedoch 
hievon a
u
s
g
e
n
o
m
m
e
n，
 es 
w
a
r
e
 
d
e
n
n，
 
dass die KantonaIgesetzgebung etwas anderes b
e
s
t
i
m
m
e
n
 wurde. 
5
 In kantonalen u
n
d
 
Gemeindeangelegenheiten 
erwirbt er 
das 
S
t
i
m
m
r
e
c
h
t
 n
a
c
h
 
einer 
Niederlassung 
v
o
n
 
drei Monaten. 
6
 Die .kantonalen Gesetze uber die 
Niederlassung u
n
d
 das S
t
i
m
m
r
e
c
h
t
 der Niedergelassenen in d
e
n
 G
e
m
e
i
n
-
d
e
n
 unterliegen der G
e
n
e
h
m
i
g
u
n
g
 des Bundesrates. 
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1
 D
e
r
 B
u
n
d
 regelt d
e
n
 E
r
w
e
r
b
 u
n
d
 d
e
n
 Verlust der Burgerrechte durch A
b
s
t
a
m
m
u
n
g，
 Heirat u
n
d
 Adoption 
sowie d
e
n
 Verlust des Schweizer Burgerrechts u
n
d
 die 
Wiedereinburgerung. 
2
 D
a
s
 Schweizer Burgerrecht k
a
n
n
 a
u
c
h
 durch Einburgerung in e
i
n
e
m
 K
a
n
t
o
n
 u
n
d
 einer G
e
m
e
i
n
d
e
 
e
r
w
o
r
・
b
e
n
 werden. Die Einburgerung erfolgt d
u
r
c
h
 die 
Kantone，
 na
c
h
d
e
m
 der B
u
n
d
 die Einburgerungsbewilligung 
erteilt hat. D
e
r
 B
u
n
d
 erlasst Mindestvorschriften. 
3
 W
e
r
 eingeburgert ist，
 hat die 
Rechte 
u
n
d
 
PfIichten 
eines 
Kantons-
u
n
d
 
Gemeindeburgers. 
Soweit 
das 
kantonale R
e
c
h
t
 dies vorsieht ，
 hat er 
Anteil a
n
 d
e
n
 Burger-
u
n
d
 Korporationsgutern. 
?
?
?
?
?
?
?
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1
 Jeder Schweizer k
a
n
n
 sich a
n
 j
e
d
e
m
 Orte des L
a
n
d
e
s
 niederlassen. 
2
 Ein Schweizer daf aus 
der Schweiz nicht ausgewiesen werden. 
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1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 die 
Beziehungen der Auslandschweizer unter sich u
n
d
 zur H
e
i
m
a
t
 z
u
 f凸rdern
sowie 
d
e
n
 Institutionen beizustehen ，
 welche diesem Ziel 
dienen. 
2
 E
r
 k
a
n
n
 in Berucksichtigung der besonderen Verhaltnisse der Auslandschweizer die 
zur 
R
e
g
e
l
u
n
g
 
ihrer 
Rechte u
n
d
 Pfflichten 
erforderlichen 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
erlassen ，
 namentlich 
uber 
die 
A
u
s
u
b
u
n
g
 
politischer 
Rechte，
 die 
Erful!u
n
g
 der Wehrpflicht u
n
d
 die 
Unterstutzung. 
V
o
r
 d
e
m
 Erlass 
dieser 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 sind 
die 
Kantone anzuhoren. 
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1
 In Beziehung auf die 
zivilrechtlichen Verhaltnisse stehen die 
Niedergelassenen 
in 
der 
Regel 
unter 
d
e
m
 
R
e
c
h
t
 u
n
d
 der Gesetzgebung des Wohnsitzes. 
2
 Die Bundesgesetzgebung w
i
r
d
 uber die 
A
n
w
e
n
d
u
n
g
 dieses 
Grundsatzes 
sowie 
g
e
g
e
n
 Doppelbesteuerung 
die erforderlichen B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
c
 treffen. 
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Ein Bundesgesetz wird d
e
n
 Unterschied zwischen Niederlassung u
n
d
 Aufenthalt b
e
s
t
i
m
m
e
n
 u
n
d
 dabei 
glei-
chzeitig uber die politischen u
n
d
 burgerlichen 
Rechte der schweizerischen 
Aufenthalter 
die 
nahern 
Vor-
schriften aufstellen. 
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Grundsatze der lnhaber" der v
誼terlichen
oder vormundschaftlichen Gewalt. 
4
 Die A
u
s
u
b
u
n
g
 burgerlicher oder politischer Rechte darf durch keinerlei 
Vorschrift
巴n
oder 
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
 
kirchlicher oder religioser N
a
t
u
r
 beschrankt werden. 
5
 Die
 Glaubensansichten entbinden nicht v
o
n
 der Erfullung der burgerlichen Pflichten. 
6
 N
i
e
m
a
n
d
 ist 
gehalten，
 Steuern zu bezahlen，
 welche speziell fur eigentliche Kultuszwecke einer 
Religions-
genossenschaft ，
 der er nicht angehort，
 auferlegt 
werden. 
Die 
n
註here
A
u
s
f
u
h
r
u
n
g
 
dieses 
Grundsatzes 
ist 
der Bundesgesetzgebung vorbehalten. 
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1
 Die
 freie A
u
s
u
b
u
n
g
 gottesdienstlicher H
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 ist 
innerhalb der S
c
h
r
a
n
k
e
n
 
der 
Sittlichkeit 
u
n
d
 
der 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
@
 。ffe
Iltlichen
O
r
d
n
u
n
g
 gewahrleistet. 
2
 D
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 sowie d
e
m
 B
u
n
d
e
 bleibt vorbehalten，
 zur H
a
n
d
h
a
b
u
n
g
 
der 
O
r
d
n
u
n
g
 
u
n
d
 
des 
offentlichen 
?
?
?
Friedens unter d
e
n
 A
n
g
e
h
o
r
i
g
e
n
 der verschiedenen Religionsgenossenschaften 
sowie 
g
e
g
e
n
 Eingriffe 
kir-
N
 
~ 
chlicher B
e
h
o
r
d
e
n
 in die Rechte der B
u
r
g
e
r
 u
n
d
 des Staates die 
geeigneten M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 zu treffen_ 
3
 Anstande aus d
e
m
 offentlichen oder Privatrechte，
 we
l
c
h
e
 uber die Bildung oder T
r
e
n
n
u
n
g
 v
o
n
 Religions-
genossenschaften entstehen ，
 k凸n
n
e
n
auf d
e
m
 W
e
g
e
 der B
e
s
c
h
w
e
r
d
e
f
u
h
r
u
n
g
 der 
Entscheidung 
der 
zustan-
digen B
u
n
d
e
s
b
e
h
凸r
d
e
n
untersteIIt werden. 
4
 Die Errichtung v
o
n
 B
i
s
W
m
e
r
n
 auf schweizerischem Gebiet unterliegt der G
e
n
e
h
m
i
g
u
n
g
 des Bundes. 
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1
 Die Feststellung u
n
d
 B
e
u
r
k
u
n
d
u
n
g
 des Zivilstandes 
ist 
S
a
c
h
e
 
der 
burgerlichen 
Behorden. Die
 B
u
n
d
e
s
・
gesetzgebung w
i
r
d
 hieruber die 
n
a
h
e
r
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 treffen. 
2
 Die V
e
r
f
u
g
u
n
g
 uber die Begrabnisplatze steht d
e
n
 burgerlichen B
e
h
o
r
d
e
n
 Z
U
.
 
Sie 
h
a
b
e
n
 dafur zu sorgen，
 
dass jeder Verstorbene schicklich beerdigt w
e
r
d
e
n
 kann. 
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1
 D
a
s
 R
e
c
h
t
 zur E
h
e
 steht unter d
e
m
 Schutze des Bundes. 
2
 Dieses R
e
c
h
t
 darf w
e
d
e
r
 aus kirchlichen oder okonomischen Rucksichten noch w
e
g
e
n
 bisherigen Verhal
・
tens oder aus andern polizeilichen G
r
u
n
d
e
n
 beschrankt werden. 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
@
 
3
 Die
 in e
i
n
e
m
 K
a
n
t
o
n
 odei: 
i
m
 Auslande n
a
c
h
 der 
dort 
geltenden 
Gesetzgebung 
abgeschlosserte 
E
h
e
 
sol1 
i
m
 Gebiete der Eidgenossenschaft als E
h
e
 anerkannt werden. 
沼
()11; 
4
 
5
 D
u
r
c
h
 die 
nachfolgende E
h
e
 der Eltern w
e
r
d
e
n
 vorehelich geborene Kinder derselben legitimiert. 
6
 Jede E
r
h
e
b
u
n
g
 v
o
n
 Brauteinzugsgebuhren oder andern ahnlichen A
b
g
a
b
e
n
 ist 
unzulassig. 
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Die
 Pressefreiheit ist 
gewahrleistet. 
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Die B
u
r
g
e
r
 h
a
b
e
n
 das R
e
c
h
t，
 Vereine zu bilden，
 sofern solche 
w
e
d
e
r
 in 
i
h
r
e
m
 
Z
w
e
c
k
 
n
o
c
h
 
in 
d
e
n
 
dafur 
b
e
s
t
i
m
m
t
e
n
 Mitteln rechtswidrig oder staatsgefahrlich sind. 
U
b
e
r
 d
e
n
 Missbrauch dieses Rechtes trifft 
die 
Kantonalgesetzgebung die 
eriorderlichen B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
.
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書
1
D
e
r
 aufrechtstehende Schuldner，
 welcher 
in 
der 
Schweiz 
einen 
festen 
Wohnsitz hat，
 mu
s
s
 fur persりn-
liche 
A
n
s
p
r
a
c
h
e
n
 vor 
d
e
m
 Richter seines W
o
h
n
o
r
t
e
s
 gesucht u
n
d
 es darf daher fur F
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
 auf 
das 
V
e
r
m
凸g
e
n
eines solchen ausser d
e
m
 K
a
n
t
o
n，
 in w
e
l
c
h
e
m
 er w
o
h
n
t，
 kein Arrest gelegt werden. 
2
 Vorbehalten bleiben mit B
e
z
u
g
 auf Auslander die 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 bezuglicher Staatsvertrage. 
3
 D
e
r
 Schuldverhaft ist 
abgeschafft. 
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Samtliche Kantone sind verpflichtet ，
 alle 
Schweizer B
u
r
g
e
r
 in 
der 
Gesetzgebung 
sowohl 
als 
i
m
 gerichtli-
c
h
e
n
 Verfahren d
e
n
 B
u
r
g
e
r
n
 des eigenen Kantons gleich zu halten. 
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Die rechtskraftigen Zivilurteile ，
 die 
in e
i
n
e
m
 K
a
n
t
o
n
 gefallt sind，
 sollen 
in 
der 
g
a
n
z
e
n
 
Schweiz 
vollzogen 
w
e
r
d
e
n
 konnen. 
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器
uber die persδnIic:h
e
 Handlungsfahigkeit; 
日
der
alle 
auf 
d
e
n
 
Handel 
u
n
d
 
Mobiliarverkehr 
bezuglichen 
Rechtsverhaltnisse 
(Obligationenrecht，
 mit 
Inbegriff des Handels-
u
n
d
 Wecheslrechts) ;
 
uber das Urheberrecht a
n
 W
e
r
k
e
n
 der Literatur u
n
d
 K
u
n
s
t
;
 
uber d
e
n
 Schutz gewerblich verwertbarer Erfindungen，
 mit Einschluss der M
u
s
t
e
r
 u
n
d
 Modelle; 
uber das Betreibungsverfahren u
n
d
 das Konkursrecht. 
2
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
Z
Ur: 
Gesetzgebung a
u
c
h
 in 
d
e
n
 ubrigen Gebieten des Zivilrechts befugt. 
3
 Die Organisation der Gerichte，
 das gerichtliche V
e
r
f
a
h
r
e
n
 u
n
d
 
die 
R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
 
verbleiben，
 wie 
bis 
anhin ，
 de
n
 Kantonen. 
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Art. 64
biS 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
zur Gasetzgebung i
m
 Gebiete des Strafrechts befugt. 
.
 
2
 Die Organisation der Gerichte，
 das gerichtliche V
e
r
f
a
h
r
e
n
 u
n
d
 
die 
R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
 
verbleiben，
 wie 
bis 
anhin，
 de
n
 Kantonen. 
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D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 zur B
e
k
a
m
p
f
u
n
g
 ubertragbarer oder stark 
verbreiteter 
oder 
bosartiger 
Krankheiten 
v
o
n
 M
e
n
s
c
h
e
n
 u
n
d
 Tieren gesetzliche B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 z
u
 treffen. 
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1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 gesetzliche B
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 zu erlassen: 
a. 
uber d
e
n
 V
e
r
k
e
h
r
 mit N
a
h
r
u
n
g
s
-
u
n
d
 Genussmitteln; 
u
n
d
 Verbrauchsgegenstanden，
 soweit 
solche 
das L
e
b
e
n
 
b. 
uber 
d
e
n
 V
e
r
k
e
h
r
 
mit 
andern 
Gebrauchs-
oder die Gesundheit gefahrden k
りnnen.
2
 Die A
u
s
f
u
h
r
u
n
g
 der bezuglichen B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 geschieht 
d
u
r
c
h
 
die 
Kantone，
 unter 
Aufsicht 
u
n
d
 
mit 
der finanziellen Unterstutzung des Bundes. 
3
 D
a
g
e
g
e
n
 liegt 
die 
Kontrolle der Einfuhr a
n
 der Landesgrenze d
e
m
 B
u
n
d
e
 ob. 
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Q
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Art. 69，.r 
1
 Die Gesetzgebung uber Ein. 
u
n
d
 Ausreise，
 Aufenthalt u
n
d
 Niederlassung der Auslander steht d
e
m
 B
u
n
d
e
 
zu. 
2
 Die 
Entscheidung 
uber 
Aufenthalt 
u
n
d
 
Niederlassung 
treffen 
n
a
c
h
 
M
a
s
s
g
a
b
e
 
des 
Bundesrechtes die 
Kantone. 
D
e
m
 B
u
n
d
e
 steht jedoch das endgultige Entscheidungsrecht zu gegenuber: 
a. 
kantonalen Bewilligungen fur langer dauernden Aufenthalt fur 
Niederlassung u
n
d
 g
e
g
e
n
u
b
e
r
 
Toleranz. 
bewilligungen; 
b. 
Verletzung v
o
n
 Niederlassungsvertragen; 
c. 
kantonalen A
u
s
w
e
i
s
u
n
g
e
n
 aus d
e
m
 Gebiet der Eidgenossenschaft; 
d. 
V
e
r
w
e
i
g
e
r
u
n
g
 des Asyls. 
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